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る。それと同時に，Bourhis, R. Y. and Laundry（1997）の道標的研究以来，言語景観の内包するメッ
セージの多様性や多層性が指摘され，また，種類や配置数，配置場所の地理的偏在などの量的検証













び上がるはずである  2） 。なぜならまずは，発信者・受信者双方にとって，複数の言語が掲出されて
いる景観が出現しているとき，そこには不可避的にどちらの言語が表記上の優位性を有するか，あ
るいはどのように多言語を同等であらしめようという力学が働いているか，それがどのように意識
































































































































































































































 　図 21と図 22は電車内の掲示板が時間とともに日本語案内と英語案内を繰り返し表示する様子で
ある。図 24と図 25はカナダモントリオール市の連邦政府の建物の駐車場が一般客でも利用できる












26では info Puerta en ＊＊ minという表示であったものが図 27ではランダムに Gate info in ＊＊
minという英語表記に変化していく様子を捉えたものであるが，こちらもゲートが確定するまでエ
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 　図 29や図 31の英語優位性は無論主たる受信者が観光客であるということと関係しているのは事









































































 8） 似たような例はマルタ共和国，アイルランド共和国でもいくつもみつかる。 
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